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Abstrak
PT. Tri Dharma Wisesa merupakan perusahaan manufaktur otomotif kendaraan
bermotor yang memproduksi Disc Brake dan Drum Brake. Dari data yang diterima
dari customer untuk tahun 2010 akan terjadi peningkatan order body caliper R2
sebesar 16.17% sehingga kapasitas produksi yang ada saat ini tidak mencukupi.
Untuk itu kapasitas produksi harus ditingkatkan sehingga dibuatlah sebuah kaizen
project untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Kaizen project ini diawali dengan analisa mengenai masalah utama yang
dihadapi dan kondisi yang ada saat ini untuk menentukan langkah-langkah
perbaikan yang akan dilakukan. Ide utama disini adalah meningkatkan kapasitas
produksi tanpa harus membeli unit mesin produksi baru dengan cara improvisasi
terhadap proses machining yang sedang berjalan agar menjadi lebih cepat sehingga
membutuhkan mesin produksi lebih sedikit dalam 1 line machining untuk
mendapatkan hasil output yang sama.  Dengan begitu perusahaan bisa mendapatkan
1 buah line baru dimana mesin-mesinnya didapat dari setiap line yang sudah di
improve prosesnya. Setelah menentukan ide penanggulangan dilanjutkan dengan
pelaksanaan trial dan evaluasi hasil.
Melihat hasil trial diketahui bahwa improvement proses berhasil menurunkan
waktu proses maka langkah selanjutnya adalah improvement diterapkan pada semua
mesin. Setelah kapasitas di hitung ulang terjadi peningkatan sebesar 13.86%
sehingga kapasitas bisa memenuhi kebutuhan dari customer. Dari hasil kaizen ini
didapat juga cost reduction sebesar Rp 8.485.181.549,-.
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